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Переваги технології наплавлення під флюсом стрічковим електродом дають 
підстави вважати її одним з найбільш оптимальних способів в області виготовлення, 
відновлення та зміцнення деталей обладнання енергетичного та хімічного 
машинобудування. На відміну від наплавлення дротовим електродом процес 
наплавлення під флюсом стрічкою більш чутливий до вибору: оптимальних параметрів 
режиму (струм і швидкість наплавлення, напруга на дузі, виліт); наплавлювальних 
матеріалів і т.п. 
Тому однією з проблем забезпечення якості наплавленого шару при використанні 
стрічкового електрода є управління процесом перенесення електродного металу з торця 
стрічкового електрода в ванну. Розробка обладнання та технології, які забезпечують 
управління процесом перенесення є нагальним завданням вдосконалення технології 
електродугового наплавлення. 
З використанням розробленого обладнання для імпульсної подачі стрічкового 
електрода [1-3] проведені дослідження по визначенню впливу параметрів процесу 
наплавлення з коливаннями торця на структуру і властивості наплавленого на 
маловуглецеву сталь аустенітного шару. 
Після проведення наплавлення (без коливань і з коливаннями частотою 30, 50 і 70 
Гц, відповідно), були проведені металографічні дослідження. 
Аналіз макро-, мікроструктури і розподілу мікротвердості по глибині 
наплавленого металу при використанні стрічкових електродів НЛ-08А і ЛН-
02Х25Н22АГ4М2 дозволяє зробити висновок, що наплавлення з примусовим 
перенесенням електродного металу при частоті коливань 50 Гц забезпечує найбільш 
рівномірне формування наплавленого валика, що дозволяє рекомендувати даний режим 
для виготовлення та відновлення деталей і вузлів хімічного і енергетичного 
машинобудування. 
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